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C'ommunication 
And Canadian National Destiny 
( T h e  second o f  f o u r  a r t i c l e s )  
By Robert S. Fortner 
Drake U n i v e r s i t y  , Des Moines , Iowa 
While Canada i s  o n l y  a c o l o n y ,  there w i l l  be n o  
Canadian n a t i o n a l i t y ;  there w i l l  be French, E n g l i s h ,  
Scottish,  Irish r a c e s ,  a l l  h a i l i n g  their r e s p e c t i v e  
mother  c o u n t r i e s ,  b u t  t h e y  w i l l  never m i n g l e  under  
the common name o f  Canadians ,  b e c a u s e  a Canadian 
n a t i o n  canno t  e x i s t  where there i s  no i n d e p e n d e n t  
Canadian s t a t e .  
rthur Buies' Dominion Day sentiments of 1877 re- 
d the opinions of  many Canadians who struggled to  
create  a national s t a t e  in t he  midst of an of ten-host i le  
continent.  The work which proceeded t o  in tegrate  the 
Canadian colonies in to  a viable imperial u n i t ,  while es- 
sen t ia l  t o  many, were inadequate, by themselves, to  others.  
These Canadians shared the vision of a manifest destiny 
with t h e i r  neighbors to  the south, desir ing to  see an inde- 
pendent national s t a t e  which would s t r e t ch  from "Ocean to  
Ocean. " 
Whether the innovations i n  communications technologies 
I inherently contained the potential  t o  b i n d  together an 
Communication expansive Canadian s t a t e ,  o r  whether na t iona l i s t s  were 
, S y s t e m s  Were compelled to  i n t e rp re t  the meaning of such innovations i n  
j  ati ion-~aking? terms of t h e i r  a t t r ibu ted  potent ia ls  in order to  legit imize 
t h e i r  aspira t ions  with claims of p r ac t i c ab i l i t y ,  i s  a  moot 
point. What i s  s ign i f ican t  i n  e i t he r  case i s  tha t  the 
rhe tor ic  of the projected, and l a t e r  consummated national 
s t a t e  was laced with a1 lusions of the potency of technol- 
ogical innovation in communications systems. Communica- 
t ion was to  be the adhesive t ha t  would a1 low Canadians to  
defy a l l  handicaps i n  reaching t h e i r  projected national 
destiny.  
With the creation of the Confederation i n  1867 Canadians 
were on the way t o  achieving a national iden t i ty .  (That 
t h i s  iden t i ty  was not immediately achieved i s  shown by 
Buies' comnent above.) The reasons behind the decisions 
of the various Bri t i sh  North American colonies t o  ca s t  
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t h e i r  l o t s  together  i n  a common des t i ny  were d iverse;  
several scholars have a l ready attempted t o  recons t ruc t  
them. Another attempt w i l l  n o t  be made here. 
One obstac le,  however, which does deserve mention here 
i s  t h a t  of geography. Several scholars have commented on 
what seems t o  be the na tu ra l  nor th-south geography o f  the 
North American cont inent .  I n  a d d i t i o n  t o  the  conclusions 
drawn by l a t e r  commentators, Canadians observed t h i s  f a c t  
dur ing  the  pe r iod  o f  t h e i r  f i r s t  steps as a Confederation.' 
W i l l i am Robinson i n  1868, f o r  instance, po in ted  t o  the  
f i v e  g rea t  nor th-south physico-geographical obstac les t o  
be overcome by any r a i l r o a d  at tempt ing t o  run  west from 
the  coast  of Nova Scot ia  t o  the S t .  Lawrence, w h i l e  Charles 
H. Lug r in  wrote i n  1889 tha t ,  "Geographical ly,  commercially, 
a g r i c u l  t u r a l  l y  , and i n d u s t r i a l  l y  the con t i nen t  i s  by nature 
one country..  . Ref lec t ions  on the  na tu ra l  nor th-south 
d i v i s i o n s  o f  the  con t i nen t  were a l s o  made by John A .  
Macdonald's "Nat ional  Pol icy,"  by the  Se lec t  Committee o f  
the  House o f  Commons o f  Great B r i t a i n  i n  1857, by Attorney- 
General Longley o f  Nova Scot ia  and by The Bystander o f  
March 1880, which opined on the  sub jec t  o f  the proposed 
P a c i f i c  r a i l w a y  t h a t ,  
I t  i s  i n c o n c e i v a b l e  t h a t  geography,  a g a i n s t  wh ich  n o  power 
h a s  y e t  p r e v a i l e d ,  shou ld  so c o m p l e t e l y  succumb t o  o u r  
East-West Was A c t s  o f  Par l iamen t  a s  t o  permi t  t h i s  more t h a n  unna tura l  
I n c o n c e i v a b l e  combina t ion . .  . [ I t ]  i s  a s i n i s t e r  f a c t  t h a t  i n  p u b l i c  n o t  
one  man h a s  b e e n  found t o  make a r e s o l u t e  r e s i s t a n c e ,  or 
i n d e e d  any  r e s i s t a n c e  a t  a l l  t o  th is  d e s p e r a t e  w a s t e  o f  
the money of o u r  p e o p l e .  4 
Sett lement i n  Canada d i d  tend t o  s tay  c lose  t o  the  
i n t e r n a t i o n a l  boundary w i t h  the  Uni ted States, p a r t i a l l y  
due t o  geographical features such as the Laurent ian Sh ie ld  
which def lected emigra t ion  across Canada south around the  
Great  lake^.^ Therefore, the  se t t lement  o f  bo th  the  Uni ted 
States and Canada seemed t o  be l i n k e d  i n  a constant  ebb and 
f l ow  of p ~ p u l a t i o n . ~  I t  was a l so  t rue , '  however, t h a t  much 
se t t lement  was de f l ec ted  t o  the  Uni ted States by pessimis- 
t i c  repo r t s  about Canada, such as t h a t  o f  Captain P a l l  i s e r  
who, having been g iven the task o f  exp lo r i ng  the  t e r r i t o r y  
between Lake Super ior  and the Red R iver  se t t lement  i n  1858, 
repor ted  i n  a c o n f i d e n t i a l  d ispatch  t o  the Secretary o f  
S ta te  fo r  the  Colonies tha t ,  "The Experience which I have 
obta ined from personal observat ion, and searches ... con- 
vinced me t h a t  any rou te  fo rced through t h a t  reg ion  by 
land  o r  by water o r  by a combined means o f  bo th  cou ld  o n l y  
be c a r r i e d  o u t  a t  a vas t  expense and therefore never be- 
come a reproduct ive  expenditure. " 7  Pal 1 i s e r ,  o f  course, 
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was a l so  respons ib le  fo r  mapping o u t  a supposedly inhos- 
p i t a b l e  area of the  Canadian p r a i r i e  which was known as 
"Pal 1 i s e r  ' s  Tr iang le .  "' Other repor ts ,  such as t h a t  made 
by J.P.B. Casgrain i n  1907 and po r t i ons  o f  an otherwise 
p o s i t i v e  r e p o r t  by the Nelson Va l ley  Railway and Trans- 
p o r t a t i o n  Company of Montreal, were equa l l y  p e s s i m i ~ t i c . ~  
Such repor ts ,  o f  course, bred a degree o f  sauve qu i  peut 
about Canada's fu tu re .  One repo r t ,  f o r  instance, made by 
the Se lec t  Committee on the Hudson's Bay Company, inc luded 
the recommendation t h a t  the Red R iver  se t t lement  ought t o  
be g iven t o  the  Uni ted States where i t  p rope r l y  belonged 
geographical ly, r a t h e r  than w a i t i n g  f o r  i t  t o  be wrested 
away by the  Americans. l o  Such r e p o r t s  l e d  t o  reac t ions  
1 i k e  t h a t  o f  the  B r i t i s h  House o f  Comnons i n  1859, which 
was deaf t o  the  exhor ta t ions  o f  Bulwer Ly t ton ,  Colonia l  
Secretary, who envisioned a "band o f  provinces s t r e t c h i n g  
from the A t l a n t i c  t o  the P a c i f i c . " l l  
But there  were o p t i m i s t i c  repo r t s  as w e l l .  G.M. Grant 's  
work, Ocean t o  Ocean, was one whose very t i t l e  betrayed 
i t s  ~ o s i t i o n . ' ~  Other boosters o f  the  West inc luded the 
  or onto Globe which described the  g r e a t  Northwest as " the  
vas t  and f e r t i l e  t e r r i t o r y  which i s  our  b i r t h r i g h t , "  and 
the Canadian Par1 iament which passed inducements f o r  set-  
t lement,  such as the Canadian homestead a c t  which, i n  1896, 
made 60,000,000 acres a v a i l a b l e  f o r  se t t lement  as f r e e  
homesteads . 
Set t lement  d i d  proceed westward, o f  course, p a r t i c u l a r l y  
f o l l o w i n g  the  cons t ruc t i on  o f  the Canadian P a c i f i c  Ra i l road 
which reached the P a c i f i c  coast  i n  1885.14 The complet ion 
o f  t he  CPR answered i n  dramatic fash ion  D i l  ke ' s  1872 admo- 
n i t i o n  tha t ,  "To g i v e  Canada an o u t l e t  on one s ide  i s  some- 
th ing ,  b u t  comnunication w i t h  the  A t l a n t i c  i s  a small mat- 
t e r  by the  s ide  o f  communication a t  once w i t h  A t l a n t i c  and 
P a c i f i c  through B r i t i s h  t e r r i t o r y .  " I 5  I n  1886 Edward W. 
Free From Any Watkin was j u b i l a n t ,  w r i t i n g ,  
S e p a r a t i s t  I d e a s  
A v a s t  c o u n t r y ,  r a p i d l y  augment ing i n  p o p u l a t i o n  and w e a l t h ,  
free from any  s e r i o u s  s e c t i o n a l  c o n t r o v e r s y ,  free, e s p e c i a l -  
l y ,  from any i d e a  o f  s e p a r a t i o n ,  bound t o g e t h e r  under one  
govern ing  a u t h o r i t y ,  w i t h  one t a r i f f  and one  s y s t e m  o f  
genera l  t a x a t i o n ,  h a s  e x h i b i t e d  a  c a p a c i t y  f o r  u n i t e d  ac- 
t ion ,  and f o r  se l f -government  and mutual  d e f e n s e ,  admirab le  
t o  b e h o l d .  1 6  
Both the  steamship and the r a i  1  road had much t o  do w i t h  
c r e a t i n g  the  Canadian na t i ona l  s t a t e  and des t ro  i n g  the  
problems o f  a p reva len t  north-south geography. lY The 
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westward push of the ra i l road was probably the most impor- 
t an t  of a l l  fac tors  in peopling the pla ins .  '' And western 
development was important to  the s t a b i l i t y  of Canada, as 
the Report of the Royal Commission on Dominion-Provincial 
Relations, issued in  1940, emphasized. 
The development o f  the West was a national achievement and 
the participation o f  a l l  areas i n  a c o m n  e f f o r t  fostered 
a new sense o f  nationhood ... Expansion on the distant fron- 
t i e r  either solved or postponed the groblems o f  provincial 
adjustments and regional in teres ts .  1 
The ra i l road  was viewed by many as making the idea of 
a national Canadian s t a t e  p o l i t i c a l l y  viable.  Art ic le  68 
of the British North America Act bound the soon-to-be 
federal government to  build an Intercolonial  Railway from 
Riviere du Loup t o  Truro, and Art ic le  69 recognized the 
importance of communication w i t h  the  northwest t e r r i t o r i e s .  2 0  
Thomas Scatcherd baldly reminded the Canadian assembly 
t ha t ,  "This Confederation scheme i s  nothing more o r  l ess  
f $ -  : a 'scheme to  construct  the Intercolonial  c ail way,"^^ 
The terms of agreement by which Br i t i sh  Columbia became a 
province in the Canadian Dominion a l so  made e x p l i c i t  ref-  
erence t o  a commitment to  construct  a railway "to connect 
the seaboard of Bri t i sh  Columbia with the  railway system 
of Canada; and fur ther ,  t o  secure the completion of such 
railway within ten years from the date of union,"22 In 
1885 G.M. Grant called the Intercolonial  and Canadian 
Pacif ic  Railways the symbols of Canada's national e ~ i s t e n c e ? ~  
As f o r  the  steamboat, the opinion of the Western Planet 
of Chatham, Ontario, i s  ins t ruc t ive .  On June 7 ,  1854, the  
paper saw the a r r iva l  o f  the new steamer "Canadian" as  
"but an index of the prosperi ty and progress of our Town, 
and of Canada.. . [Now]. . . the s p i r i t  of progress manifested 
throughout [Canada and the Maritimes] and more par t i cu la r ly  
in  Canada West, has been f u l l y  diffused throughout our 
comrnuni ty  . 
Another obstacle in  the way of national iden t i ty  was 
"regional i n t e r e s t s  ," as i t  was ca l led  by the Royal Com- 
mission repor t  of 1940. The most s t r i k ing  dispar i ty  of 
i n t e r e s t s  existed between English and French Canada. For 
instance,  the rebell ions of 1837-38 had brought the con- 
d i t ions  i n  Canada t o  a point where the Br i t i sh  government 
could no longer ignore them and Lord Durham had been sen t  
t o  North America t o  make a repor t .  His recomnendation had 
been t h a t  Upper and Lower Canada, which had been separated 
i n to  two colonies i n  an attempt t o  avoid the upswell of 
grievances by Engl ish s e t t l e r s  which had precipi tated the 
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American Revolut ionary War, be combined i n t o  one because, 
as Wi l l i am Ormsby has concluded, he was aware o f  the e thn i c  
c o n f l i c t  and had decided before  he l e f t  England t h a t  French 
Canada had t o  be ass imi la ted  and the French c u l t u r e  gradual- 
l y  e l  i m i  na ted. 
Problems between the Engl ish and French i n  Canada were 
n o t  so lved by Durham's maneuvering. I n  the  1840's and 
1850's the  Red River  reg ion  "gradual l y  became a bone o f  
content ion  between Upper and Lower Canada. " 2  Engl i s h  
Canada des i red  western expansion; French Canada r e s i s t e d  
it.27 The French were f e a r f u l  o f  being engulfed by the 
Eng l ish  as a r e s u l t  o f  representa t ion  based on popu la t ion  
which they thought would be the  i n e v i t a b l e  r e s u l t  of 
westward e ~ p a n s i o n . ~ '  The Eng l ish  wanted t o  o f f s e t  the 
movement o f  the Uni ted States toward the  P a c i f i c .  
Georges Et ienne C a r t i e r ,  one o f  the  a r c h i t e c t s  of the 
Canadian Confederation and one o f  French Canada's most 
emi nent  statesmen, advocated the  cons t ruc t i on  o f  r a i  1 roads 
and the  expansion o f  Canada t o  the west.29 His e f f o r t s ,  
aided by the  French c l e r g y  who advocated Confederat ion i n  
Rupert Is Land the p lace o f  annexation t o  the Uni t ed  States, were rewarded 
Taken F r o m  HBC on J u l y  15, 1870, when Rupert 's  Land passed from the con- 
t r o l  o f  the  Hudson ' s  Bay Company t o  Canada. ' 
Thus was one o f  the  problems o f  Confederat ion solved. 
Reviewing the  progress made by the  Confederat ion s ince  
1872--Confederation which Goldwin Smith had claimed was 
parented by deadlock--Morgan and Burpee i n  1905 concluded, 
"The o l d  sec t iona l ism g radua l l y  gave p lace t o  a f u l l  ac- 
ceptance o f  the  new confederat ion and a l l  t h a t  i t  impl ied.  
From Nova Scot ia  t o  B r i t i s h  Columbia men no longer wi thered 
under the  b l i g h t  o f  the  despised name Co lon ia l ,  b u t  proudly 
c a l l  ed themsel ves Canadians . " ' 
The conf l  i c t  between the two c u l t u r e s  was t o  f l a r e  
p e r i o d i c a l l y  throughout the  remainder o f  the  century and 
i n t o  the  next.  This was p a r t i c u l a r l y  t r u e  o f  the year  1885, 
which saw the  Saskatchewan M6t is  and Ind ians  rebe l  under 
the  leadersh ip  o f  Louis R ie l  who was then executed. R i e l ' s  
execut ion brought W i l f r i d  Lau r ie r  t o  remark, "Had [ the 
government] taken as much pains t o  do r i g h t ,  as they have 
taken t o  punish wrong, they never would have had any occa- 
s ion  t o  convince those people t h a t  the  law cannot be v i o -  
l a t e d  w i t h  impunity,  because the law would never have been 
v i o l a t e d  a t  a l l . " 3 2  I n  many respects the l i n g u i s t i c  and 
c u l t u r a l  d i v i d e  which Walter N. Sage remarked upon as 
i n te rpos ing  T t s e l f  between the two g r e a t  p a r t s  of Canada 
remained as imnovable as ever throughout the  per iod.33 
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But the second R ie l  rebe l1  i o n  was n o t  e n t i r e l y  negat ive 
i n  i t s  impact on Canadian na t i ona l  des t iny .  Robert Borden, 
f o r  instance, be1 ieved t h a t  the use o f  Nova Scot ian troops 
i n  suppressing the rebe l1  i o n  had done more than anyth ing 
e l s e  s ince  Confederat ion " t o  make the prov ince f e e l  p a r t  
o f  Canada," and Mason Wade has w r i t t e n  tha t ,  " i n  Quebec, 
which supp l ied  a t h i r d  o f  the eastern troops, a wave o f  
p a t r i o t i s m  swept as ide a l l  f e e l i n g  o f  k i n s h i p  w i t h  the 
~ 6 t i . s  o r  sympathy f o r  t h e i r  p l i g h t .  "34 I t  was on l y  a f t e r  
the r e b e l l i o n  ended and t a l k  o f  punishment f o r  R i e l  f o l l o w -  
ed t h a t  French Canadians again commisserated w i t h  t h e i r  
d i s t a n t  brethren.  
The f a t e  o f  the Metis seemed inexorab ly  l i n k e d  w i t h  
t h a t  o f  the  CPR, f o r  the b u i l d i n g  o f  the  r a i l r o a d  i n  the  
West a f f e c t e d  the  range o f  the b u f f a l o  d r a s t i c a l l y ,  and 
therefore the fo r tunes  o f  t he  Met is  who were l e f t  w i t h o u t  
the a b i l i t y  t o  change t h e i r  nomadic l i v e s  by adopt ing 
commercial and a g r i c u l t u r a l  hab i t s .35  The CPR a l so  a f -  
f ec ted  the Met is  fo r tunes  by making i t  poss ib le  t o  r a p i d l y  
d ispatch  troops v i a  r a i l  and t o  conduct the war v i a  t e l e -  
graph, thus b r i n g i n g  i n t o  p lay  two technologies which had 
n o t  been a v a i l a b l e  f o r  use i n  the  r e b e l l i o n  o f  1869-70. 3 6  
As a mat te r  o f  f a c t ,  the  very ex is tence o f  the  r a i  1  road 
was probably inst rumenta l  i n  con ta in ing  the number o f  
Indians who j o i n e d  B ig  Bear and Poundmake i n  t h e i r  war 
aga ins t  the  Canadians. 3 7  
The steps taken by Canadians as they groped toward a 
so l  i d  foundat ion o f  na t i ona l  consciousness were uneven 
ones a t  best.  Hyam has noted t h a t  a r a p i d  expansion of 
horizons occurred i n  the mid 1850's when i t  became apparent 
t h a t  Canada must incorpora te  the Hudson's Bay areas i n  
order  t o  f u r t h e r  expand, and Hardy has claimed t h a t  by 1862 
Canadians were almost pugnaciously conscious o f  t h e i r  na- 
t i o n a l  i d e n t i t y .  3 8  The Nat ion o f  August 6, 1874, commented 
tha t ,  "The young men o f  Canada on every s i d e  were beginning 
t o  f e e l  t h a t  n e i t h e r  New Brunswick nor  Ontar io,  nor  any o f  
the o the r  Provinces, conta ins the  1 i m i t  o f  t h e i r  country;  
and, i n  the glow o f  a new enthusiasm, a re  proud t o  c a l l  
Canada t h e i r  home and t o  acknowledge themselves Canadians. " 3 9  
Simi 1 a r  sentiments were expressed by the Montreal Herald 
and The Week i n  the 1 8 9 0 ' ~ . " ~  
The r o l e  of c o m u n i c a t i o n  i n  a s s i s t i n g  the  r i s i n g  na- 
t i o n a l  i d e n t i t y  o f  Canadians was an impor tan t  one. Ear ly  
i n  the  pe r iod  " the  B r i t i s h  co lon ies  ... had obta ined b e t t e r  
comnunication w i t h  the ou ts ide  wor ld  than they had w i t h  
each o ther . "41  I t  was ha rd l y  s u r p r i s i n g ,  then, t h a t  the 
co lon ies  had l i t t l e  t o  say t o  each other ;  they ha rd l y  knew 
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each o ther .  I n  1847 the B r i t i s h  North American E l e c t r i c a l  
Associat ion was formed i n  Quebec t o  promote the  l inkage o f  
the two Canadas t o  the Mari t imes by telegraph, and begin- 
n ing  i n  1849 te legraph and cable companies be an t o  cross 
p r o v i n c i a l  borders and t o  t ransmi t  messages." By 1852 
the  Canadas were l i n k e d  w i t h  the M a r i t i m e ~ . " ~  I n  1853 
the Annual Report of Newfoundland enumerated advantages t o  
be gained by the colony w i t h  the complet ion o f  a proposed 
te legraph and cable l i n k  t o  the remainder o f  B r i t i s h  North 
h e r i c a ;  the  f o l  lowing year the Western P lanet  promised t o  
avai 1 i t s  readers " o f  the e a r l i e s t  in fo rmat ion  by the Tele- 
graph, o f  a1 1 mat ters t r a n s p i r i n g  a t  a d is tance,  so t h a t  
t h i s  paper he rea f te r  w i l l  be i n  a p o s i t i o n  t o  g i ve  the 
news e a r l i e r  than i t  can be obta ined through the usual 
channels, from Hamilton o r  De t ro i t . " " "  With the  use o f  
the new te legraph l i n k  between Chatham and Windsor, the  
paper comnented t h a t  i t  was "enabled t o  c i r c u l a t e  every 
mat te r  o f  i n t e r e s t  and importance contemporaneously w i t h  
our exchanges f o r  which we had fo rmer ly  t o  w a i t  t i l l  they 
came t o  hand, causing a delay of many days. "" Less than 
a year  f o l l ow ing  the  i n i t i a l  r e p o r t  o f  te legraph ic  connec- 
t i o n ,  the  Planet  repor ted  t h a t  i n  o rder  t o  remedy the 
problem of- news and t o  b e t t e r  take advantage o f  the 
te legraph and r a i l  road f a c i l i t i e s ,  i t  would increase i t s  
appearance from weekly t o  s e m i - ~ e e k l y . ' ~  I n  1856 P.S. 
Hamil ton  wrote i n  the Acadian Recorder t h a t ,  "There are 
no two provinces which do n o t  now communicate w i t h  each 
other ,  by t e l e g r a  h, i n h a l f  a day, and which may n o t  do 
so i n  one hour. "" Such comments i nd i ca ted  t h a t  Canadians 
were becoming more conscious of the e x t e n t  of t h e i r  com- 
municat ion w i t h  each other,  and w i t h  the  ou ts ide  wor ld,  as 
w e l l  as w i t h  the "freshness" o f  the news which they r e -  
ceived. 
Edward Watkin, i n  1863, f u l l y  expected t h a t  B r i t i s h  
Columbia would be f looded w i t h  emigrants as soon as the  
t e l  egraph, l e t t e r  pos t  and steamboat a r r i v e d  there.  49 
Almost as i f  a c t i n g  on Watkin's expectat ion,  i n  1874 
Canada s e t  a po l  i c y  o f  e s t a b l i s h i n g  the te legraph i n  
advance o f  the ra i lway ,  and the  te legraph thus became 
" the f i r s t  agent of p r a i r i e  ~ e t t l e m e n t . " ~ ~  By 1876 the  
te legraph had a l ready been erected from F o r t  W i l l i am t o  
Red R iver  and 500 m i les  beyond t o  B a t t l e  River  fo l low ing 
the proposed CPR rou te .  This work was completed even 
before  the  f i n a l  surveys f o r  the  r a i l r o a d  had been con- 
ducted. The f i r s t  telegram from the  fa r -po in t  o f  the  
system a r r i v e d  i n  Winnipeg on A p r i l  6, 1876, and as J.C. 
Hamilton concluded, "The te legraph w i l l  so fo l low the 
surveyor and precede the l a y i n g  of the  
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But there were f a i l u r e s  as w e l l .  Two "premature" o r  
aborted schemes f o r  extending communication across Canada 
inc luded those o f  Edward Watkin f o r  te legraph and posta l  
serv ice  t o  B r i t i s h  Columbia i n  1863 and o f  the  Northwest 
Transportat ion, Navigat ion and Rai lway Company i n  1858 t o  
d e l i v e r  ma i l  t o  F o r t  Langley i n  B r i t i s h  Columbia from 
Toronto i n  12 t o  14 days and t o  subsequently const ruc t  a 
te legraph l i n e . 5 3  Attempts t o  d e l i v e r  m a i l  t o  Red River  
w i thou t  r o u t i n g  i t  through the  Uni ted States a l s o  f a i l e d . 5 4  
Such attempts as these were on ly  spo rad ica l l y  success- 
f u l  a t  best.  Most schemes d ied  on the  v ine.  By 1867, 
according t o  the  Royal Comnission of 1940, " the B r i t i s h  
colonies i n  North America had remained small and i s o l a t e d  
pockets o f  sett lement. " The s i t u a t i o n  was near ly  iden- 
t i c a l  f o u r  years l a t e r .  5 6 
The complet ion s f  the CBR seems t~ have changed the 
prospects f o r  f o rg ing  a nat ion.  I n  1905 John W .  H i l l s  
claimed t h a t  the l i n e  had "converted the country from a 
se r ies  o f  separate comnuni t i e s ,  d i v ided  by wide distances 
and by wider spaces of time, c l o s e l y  bound t o  and depend- 
e n t  on the  States l y i n g  immediately south o f  them, i n t o  a 
homogenous country from the A t l a n t i c  t o  the P a c i f i c .  " 5 7  
An anonymous man interv iewed by The Regina Leader i n  1883 
claimed t h a t  the CPR had "made t h i s  the  f i n e s t  country a 
CPR Made young man can come to .  With the  complet ion o f  the CPR 
Canada V i a b l e  Matthew Richey's 1867 p lea was on i t s  way t o  f u l f i l l m e n t :  
L e t  these i s o l a t e d  Colonies on1 y marsha l l  theme1 ves i n  
f i r m  phalanx,  under  the a u s p i c e s  and supreme r u l e  o f  the 
B r i t i s h  s c e p t e r ,  and t h a t  moment a w a l l  o f  d e f e n c e  i s  
thrown around them more impregnable  t h a n  t h a t  which g i r d s  
the empi re o f  China . . . 5 9 
Canadians were on the road t o  c rea t ing  a communications 
system which would make t h e i r  na t i ona l  asp i ra t i ons  v i a b l e  
ones. 6 0 
As the means of comnunication began t o  spread through 
Canada, comments on t h e i r  a b i l i t i e s  t o  t ransform l i f e  and 
n a t i o n a l i t y  increased. The Western P lanet  i n  1854 s a i d  
o f  the  new technologies which had a r r i v e d  i n  Chatham tha t :  
W i  t h  the Rai 1 ways , Telegraph , Macadami zed and Plank Roads,  
who says we a r e  n o t  bound t o  go ahead? Dec ided ly  the West 
i s  now i n  a p o s i t i o n  t o  r i v a l ,  i f  not t o  e x c e l  any p a r t  o f  
Canada and it i s  the f a u l t  o f  the peop le ;  i f  t h e y  d o  not 
t a k e  advantaqe o f  their numerous f a c i l i t i e s  for improvement ,  
and make the West b y  a r t ,  what it i s  b y  nature-- the  Garden 
o f  Canada. 6 1 
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And i n  Ocean t o  Ocean, Rev. George M. Grant exulted, "Let 
there be a l i n e  o f  comnunication from the Pac i f i c  t o  the 
S t .  Lawrence through a succession o f  l oya l  Provinces 
bound up w i t h  the Empire by evermul t i p l y i n g  and t ighten ing 
l i nks ,  and the fu tu re  o f  the Fatherland and o f  the Great 
Empire o f  which she w i l l  then be only the Chief p a r t  i s  
secured. 
The telephone was seen i n  much the same l i g h t  as were 
And Then Came steam and telegraphic comnunication. The ear l y  h i s t o r y  of 
The Te lephone  the telephone was c lose ly  1 inked t o  t h a t  o f  the telegraph; 
i n  1880, when Be l l  Canada was i n  the process o f  being 
organized, the only two telephone owners i n  Canada, other 
than Me1 v i  1 1 e Be1 1 , were telegraph companies . Telegraphy 
and telephony were also l i nked  i n  many people's minds, as 
the telephone was ear l y  seen as a possib le replacement f o r  
the telegraph, a t  l e a s t  f o r  shor t   distance^.^" As i t  
developed the telephone was used over ever-longer distances, 
and i n  1909 the CPR announced t ha t  i t s  t r a i n  dispatching 
between Winnipeg and Brandon would be handled by telephone! 
Two years l a t e r  the Grand Trunk Telegraph Company announced 
t h a t  the e n t i r e  Grand Trunk Railway system would shor t l y  
have a l l  i t s  t r a i ns  dispatched by t e l e p h ~ n e . ~ ~  
Replacement o f  the telegraph by the telephone assured 
ever- t ightening l i n k s  across the Canadian land mass. The 
telephone could be used by anyone wi thout  special t ra in ing,  
and thus el iminated the necessity f o r  i n te rp re te rs  i n  the 
comnunication process. 6 7  But the telephone system was not  
perfect ,  as the decis ion t o  form a Select Committee on 
Telephone Systems by the Canadian House o f  Comnons i n  
1905 demonstrated . 
S i r  Wi l l iam Mulock, who chaired the Select Committee, 
admitted t h a t  the t h i c k l y - s e t t l  ed d i s t r i c t s  o f  the Dominion 
seemed t o  have adequate telephone systems, bu t  t h a t  there 
were many areas wi thout  any serv ice a t  a l l .  He ventured 
t ha t  he d i d  no t  th ink  the examination o f  telephone systems 
would be complete "unless the committee i s  able t o  devise 
a scheme t h a t  w i l l  enable the i so la ted  ind iv idua l  i n  h i s  
country home t o  secure the bene f i t  o f  telephonic communi- 
ca t ion  a t  a cost  w i t h i n  the means o f  the average res ident  
i n  the ou t l y i ng  d i s t r i c t .  6 9  
Further l i n k s  across Canada were predicted for  the 
1 a tes t  i n  the ser ies of e l e c t r i c a l  comnunications marvels 
w i t h  the advent o f  the wire less.  The Second Report o f  the 
Inter-Departmental Comnittee on Cable Comnunications i n  
Great B r i t a i n  ant ic ipated i n  1902 t h a t  wire less "may soon 
become o f  considerable serv ice i n  es tab l ish ing connections 
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between different  islands, or  between islands and the 
mainland. " The fol 1 owing year i n  Canada S. E. Gourl ey 
claimed tha t ,  
I f  we can dominate the t r a d e  o f  this c o u n t r y ,  why we can  
make H a l i f a x  and S t .  John l i k e  Boston and New Y o r k ,  and 
we w i l l  f i n d  the Uni ted  S t a t e s  d w i n d l i n g  a s  d i d  the o l d  
world e m p i r e s .  think t h a t  i s  p o s s i b l e ,  it i s  w i t h i n  o u r  
c a p a c i t y ,  and we mean t o  d o  it b y  means o f  the sea...We 
a r e  n o  l o n g e r  c h i l d r e n  i n  Canada ...[ W e ]  have  been going on 
i n  a n i g g a r d l y  way,  and the consequence i s  t h a t  we have  a 
poor p r o t e c t i v e  service for n a v i g a t i o n  i n  the river and 
g u l f  o f  the St. Lawrence. 7 1 
In 1913 the Council of the Yukon Territory requested tha t  
the Governor General of Canada establish a system of wire- 
less  comnunicatfon for  the t e r r i to ry  to  provide "a more 
e f f i c i en t  service to the people" a t  less  expense.72 In 
sp i t e  of e f fo r t s  to  follow d p  th is  original request, 
however, nothing was done of a positive nature u n t i l  1919?3 
Comnents and ef for t s  such as these indicate tha t  Cana- 
dians during the period 1846-1914 were grasping one innova- 
tion in comnunication a f t e r  another, attempting to use 
them to  a s s t s t  in the creation and consolidation of a Cana- 
dian national consciousness. As Si r  Charles Tupper had 
proclaimed i n  1891 about Canada's success w i t h  the railroad, 
We h a v e ,  therefore, not o n l y  provided the means o f  inter- 
communication,  the means o f  c a r r y i n g  on  o u r  t r a d e  and b u s i -  
n e s s ,  b u t  have  also e s t a b l i s h e d  a g r e a t  Imper ia l  highway 
which England m i g h t  to-morrow f i n d  a l m o s t  e s s e n t i a l  f o r  
the maintenance o f  her power i n  the E a s t .  7 4 
Tupper Is comments are equally applicable to  the electr ical  
comnunications systems of the period. 
There were many reasons fo r  the movement of emigrants 
to the western regions of Canada. Whi 1 e comnunications 
systems cannot be credited for  such movement, i t  i s  accu- 
r a t e  to  suggest that  the expansion of such systems d i d  
fac i l  i t a t e  the westward emigration, a f a c t  noted by - The 
Morning Leader of Regina i n  1909. 7 6  Steam techno1 ogy made 
the movement of goods possible and, i t  can be argued, 
created markets where none had existed before. Steam also 
gave mobility to  people, enabling them to e f f ic ien t ly  take 
advantage of settlement and employment opportunities, and 
a1 1 owing Canada to  pol ice  her 1 ong international border. 
The railroad placated the British Columbians, saving the 
province from quite probably annexation to  the United 
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States.  7 7  It made sense, i n  o the r  words, f o r  Canadians t o  
view r a i l r o a d s  as symbols of Canadian na t i ona l  existence, 
f o r  w i t h o u t  them i t  would have been u n l i k e l y  t h a t  Canada 
cou ld  have avoided cont inued fragmentat ion and gradual 
absorp t ion  i n t o  the  Republic t o  her  south. 
El e c t r i c a l  comnunications technologies were inst rumenta l  
i n  Canadian consciousness-raising i n  s i m i l a r  ways. The 
development o f  the western te legraph as precursor  o f  the 
r a i  1 road meant t h a t  the Canadian Northwest Mounted Pol i c e  
cou ld  be more e f f e c t i v e ,  f o r  ass is tance cou ld  be more 
r a p i d l y  dispatched as n e ~ e s s a r y . ~ '  T h i s  f a c t  coupled w i t h  
the Mounties ' r e p u t a t i o n  f a r  scrupulously  f a i r  t reatment 
o f  a l l  people-white o r  red--no doubt con t r i bu ted  much t o  
the  peace o f  the  Canadian West. The use o f  the  te legraph 
t o  acqu i re  news dispatches and market repo r t s  a l so  served 
t o  r e i n f o r c e  no t ions  o f  a Canadian n a t i o n a l i t y  and t o  
c rea te  l a r g e r  markets f o r  Canadian products. 7 9  The devel-  
opment o f  the telephone opened up communications t o  those 
who otherwise cou ld  n o t  p a r t i c i p a t e  except v i c a r i o u s l y  i n  
what was a t r u e  communications r e v o l u t i o n  i n  Canada, f o r  
the telephone was a "common man's" technology--at l e a s t  
f o r  those who cou ld  a f f o r d  i t .  
Whether o r  n o t  Canada would have found o the r  means t o  
accomplish these ends i s  a moot p o i n t .  The f a c t  t h a t  
Canadians c r e d i t e d  the new technologies f o r  a s s i s t i n g  i n  
the  c r e a t i o n  o f  na t i ona l  sent iment and making poss ib le  
t e r r i t o r i a l  asp i ra t i ons  speaks t o  i t s  own importance. 
Taken on t h e i r  own terms, there fore ,  these new technologies 
were s i g n i f i c a n t  f a c t o r s  c o n t r i b u t i n g  t o  the foundat ion o f  
a n a t i o n a l  consciousness, i f  o n l y  because Canadians 
be l i eved  t h a t  t o  be the  case. 
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LETTERS 
To the  Ed i to r ,  
Over the  weekend, I read much o f  the  l a t e s t  i ssue o f  t he  Journal 
w i t h  apprec ia t ion  and pleasure. You are  c e r t a i n l y  moving along very w e l l .  
Graham Spry, Ottawa 
Your review o f  Ruther ford 's  The Making o f  t he  Canadian Media 
(Glen G i l p i n :  Sumner, 1979) i s  q u i t e  t o  the  po in t .  I had the  dubious d i s t i n c -  
t i o n  o f  reading the  book j u s t  a  week p r i o r  t o  general a v a i l a b i l i t y .  I was 
appal led - b u t  powerless t o  stop i t s  pub l i ca t i on .  Canadians i n t e r e s t e d  i n  
soc ia l / cu l  t u r a l  h i s t o r y  should s tay  away from McGraw-Hill Ryerson L td .  ser ies .  
I would a l so  add t h a t  Canadian academics who pub l i sh  i n  any o f  these ser ies  
are , inmy est imat ion,  suspect as genuine scholars. 
I f i n d  your Journal i s  improving w i t h  age. These improvements 
i n  both content  and top i cs  suggest t h a t  there are some ser ious scholars work- 
i n g  on the  media and communication. 
Daniel Gray, Toron t o  
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